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Els pro fessiona ls que treballen en l'as-
sessorame nt lingüístic, l'elaboració, la tra-
ducció o la correcció de textos especia lit-
zats es plan tegen sov in t dubtes qu e els
obliguen a recórrer a la con sulta dels dicci-
ona ris per tal de cercar o verificar una de-
terminada informació. Els diccionaris es-
devenen , doncs, per a aquests profession als,
un a eina de treball fonamental qu e, com
en qualsevol altre ofici, s'ha de saber ma-
nejar amb habilitat i eficàcia si es vol acon-
seguir el millor resultat possible.
Tot i que també existeixen altres recur-
sos de consulta com ara les fonts informa-
tit zades (diccionar is electrò nics, bases de
dad es, etc. ) o les fonts orals (especialistes
dels diferent s àmbits professional s, serveis
lingüístics, etc .), aquest article se centrarà
en el man eig de les obres lexicogràfiqu es i,
concretament, dels diccion aris gene rals i les
obres enciclo pèdiques, ja que constitueixen
el mater ial de consulta bàsic i imprescindi-
ble per a les person es qu e treballen en el
camp lingüístic. I Els altres recursos escrits,
com són els diccion aris terminològics i la
docum ent ació especialitzada, tot i que tam-
bé són materials fonamentals per a la bona
marxa d' una recerca terminològica, no se-
ran tractats en aquest article.
L'experiència pro fessional ens dem os-
tra que saber man ejar un diccionari no és
tan fàcil com sembla, sobretot si per ma-
neig s'entén no nom és obrir el dicciona ri
per la lletra amb qu è come nça el term e
dubtós o descon egut , sinó també seguir tot a
un a sèrie d 'estratègies, basad es en un co-
neixem ent profund de les obres que tenim
diàriam ent entre man s, que ens perm etin
obtenir el màxim d'in formació possible per
a cada cas concret. Conèixer quins diccio-
naris cal ten ir damunt la taula, quan i com
s'ha d' inic iar la recerca d 'informació, qu in
tipu s d 'inform ació contenen i com està es-
tructurada aquesta informació són, en de-
finit iva, els aspectes que tractarem .
Estructura i organització de la infor·
mació en les obres lexicogràfiques
Les ob res lexicogràfiqu es, que normal-
ment són les que l'assesso r té més a l'abast,
són aqu elles que en princi pi presenten de
forma ordenada els mots d 'una llengua qu e
no pertanyen a un àm bit d'especialit at es-
pecífic. Dins aquest grup pod em incloure
els diccion aris de llengua gen eral , on es
descriuen els mots generals d 'una llengua;
les obres enciclopèdiques, l'objectiu de les
qual s és la descripció del món , i també els
dicc ionaris d'eq uiva lències, els etimològics,
inversos, de la rima , etc. Malgrat qu e, en
comparació amb les ob res terminològiques,
les obres lexicogràfiques contene n per for-
ça una informació menys exha ustiva per-
què toquen àmbits diversos, permet en re-
soldre molts dels du btes qu e es plantegen
en un servei lingüístic o en la correcció i
tradu cció de textos mit janament especia-
litzats. Les obres enciclopèdiques són par-
ticularment útils en aquest sentit perquè,
com que descr iuen el món, basen l'interès
de les entrades en el contingut o en el dis-
curs temàtic i no únicame nt en el discu rs
lingüístic, que és el que fan els diccionar is
de llen gua gene ral. Les de fin icions d 'una
enciclopèdia són, doncs, explicatives i no
només diferenc iadores, com les dels dicci-
ona ris generals, i això vol dir qu e inclouen
tant els tre ts estrictamen t pertinent s del
mo t qu e defineixen i que el diferencien
d'a lt res mots, com tam bé els trets pragmà-
tics i no pertinents des del punt de vista
ling üístic. Estruct ural ment, tant les obres
de llengua general com les enciclopèdies
so len reag rupar en un a mateixa en t ra-
da mot s amb similit uds form als; aquest
reagru pam ent és molt més gran en les en-
ciclopèdies qu e, a més, permeten docum en-
tar den ominacions no conegudes directa-
ment i relacio nades amb els mots qu e es
desc riuen .
Tot plegat fa que, sovin t, les obres enci-
clopèdiques siguin veritables fonts de ter-
min ologia que en cap moment no hem de
men ysten ir, i l'exemple clau en català el
tenim en la Grall encicíopèdia catalana, que
conté un a gran quantitat de lèxic científi c
i tècni c. Part d 'aques t lèxic es va abocar
posteriormen t al Diccionari de la llengua
catalana d'Enciclopèd ia Catalana, que ac-
tua lment encara continua sen t el dicci o-
nari cata là de la llengua general que conté
més termin ologia específica i fiable, i que
ell comparació amb,' Seria molt in te ressa nt
i útil que aques t tipu s d'informació sin tàc-
tica que enca ra no trob em en el DIEC po-
gu és ser in corporada en pro peres ed icions
del dic cionari.
Estructura de les entrades
En el DIEC les accepcions i subaccep-
cions van separades per barres sim ples, bar-
res dobles o punts i a part. És important
tenir en compte que la barra sim ple separa
l'accepció semànticament més general de
les que se' n deri ven ,~ sobreto t quan un a
subaccepcíó no co n té defin ició . Ens se m-
bla oportú fer aq ues ta observació per co-
men ta r l'ús de celebrar en expressions com
«celebra r una reu n ió ». Co m a últi ma ac-
ce pció del ve rb celebrar, el DIEC in clou
l'e xem ple celebrareleccions, sense definició,
separat per un a barr a simple de l'accepc ió
general del ve rb, que és «Acom plir sego ns
un ritual, so lemnement ». Ca l interp ret ar
que celebrar eleccions és una expressió q ue
ma n té les restriccions semàn tiq ues de l'ac-
cepc ió general (hi ha un ritual so lem ne ).
Per tant, igua lmen t, hau ríem de co nsi de-
rar que una reunió, posem per cas, només
se ce lebra quan seg ue ix un ritual i q ue ,
normalment, les reunions es fan o tenen
lloc.
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Notes
1. D'acord amb la definició del DIEC, ex- nom és es
pot aplicar a persones i càrrecs (l'XII/aril , exdirec-
tom...). Constatem, però , que en la llengua col-
loqu ial i periodística aques t prefix és ob jecte d 'u na
extensió de signi ficat que té un alt rendi men t i
forma para ules com exescola, exbarti i exclub. Cre-
iem, don cs, que la forma ex-Iugoslàvia es pot ut i-
litzar, al costat d 'altres express ions preferent s, corn
antig« Iugoslàvia.
2. Això és el qu e es fa en castellà, tot i qu e el
Diccumario de la lenguu espuñoiu, de la Real Acade-
mia Española (21a ed ., 1992), considera que ex és
una preposic ió.
3. Ell annparaci ú1I11/b no és una locució preposicio-
nal recollida pel DIEC (ni pel DGLC, ni pel DLC3);
en canvi , sí que apareix en el text d 'a lgun es entra-
des (vegeu, per exemple, mena¡ en aqu ests tres
diccionaris.
4. Vegeu «L'elaboració del Diccionari de ta ltengua ca-
talana. Criteris aprova ts per la Secció Filològica".
Documents dI'Ili SeccióFilològica, 1/1. Barcelona: Ins-
titut d 'Estud is Catalans, 1996.
•
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ha de ser també un punt de referèn cia, com-
ple men tari del diccionari normatiu de
l'Institut d'Estudis Catalans, en qualsevol
recerca terminològica.
Obres lexicogràfiques imprescindi-
bles en recerca terminològica
Com ja s'ha dit , en un mom ent o un
altre de la seva tasca els assessors, correc-
tors o tradu ctors ha n d 'acud ir als diccion a-
ris per co nfi rmar una forma o una noció
determinada, per conè ixer un a informació
morfològica o sintàctica concre ta, per bus-
car un sinònim, per verificar l'ú s d'un ter-
me en un camp d 'espe cialitat, per trobar
les equivalènci es en altres llen gües, etc. l'er
reso ldre aquest es qü esti ons ca l di sp osar
d 'u na sèrie de recursos documentals bàsics
sense els qua ls no és possible desen volupar
amb eficàcia el treball terminològic. Entre
aq uests recursos no nom és s' ha n d 'inclou-
re ob res en català sinó que també cal in-
corporar obres lexicog ràfiqu es en alt res
llen gües com ara el castellà, l'angl ès, el fran-
cès i l' ita lià, ja qu e sovint aques tes llengües
co nstitueixen el punt de partida de la re-
cerca o poden servir per contrastar o com-
plet ar in for mació sobre el terme qu e és
ob jecte de recerca.
Per al català, cal esme ntar en prim er
lloc, com a obra de referènci a obligada per
la seva co ndici ó de diccionari norma tiu , el
Diccionari de la llengua cataiana de l'Insti-
tut d'Estudis Catalans (DIEC).2 La uti litza-
ció d 'aquest diccionari no h a d 'excloure,
pe rò, en els casos en qu è no es loca litzi la
in formac ió desitjada o en qu è es vulguin
contrasta r les informacions, la consulta de
la 3a ed ició del Diccionari de la llengua cata-
lana d'Enciclopèdia Catalana (DLC3), obra
que, com ja s'ha dit abans, pel fet de co n-
ten ir un gran nombre de terminologia es-
pec ialitzada es pot conside rar co mpleme n-
tà ria del DIEC. També és indispen sable tenir
a l'a bast diccionaris enci clopèd ics, sobre-
to t la 2a edici ó de la Grall enciclopèdia cota-
IC11 W (GEC2) o, de manera més secundà ria,
el Grall Larousse catal à (GLC), publicat per
Edicio ns 62. En aquesta en ume ració cal
incloure tamb é el Dlccionaricatalè-valencià-
balear i el D iccionari eti mo lògic i complemen-
tar i de la ll engua catatana, obres cabdals que
complementen en mo lts casos el treball de
recerca term ino lògica.
En caste llà, és important disposar de les
últimes edicions del Diccionarïo manuai e
ilustrado de la lengua espa ñola de la Real
Acad èmia Espa ñola, basat en el Diccionarto
de la lengua españo la, diccionari normatiu
per al caste llà, i del Diccíonario gel/era l ilus-
trado de la lengua españ ola de l'editorial
Biblograf. També és imprescindible d ispo-
sar d'alguna de les enciclopèdies castella-
nes entre les qua ls convé destacar la Gran
cncictopedia Larousse.
Pel qu e fa als diccionaris monolingües
en angl ès (britànic i americà), francès i ita-
lià, pod en serv ir com a referència el Col l ins
dictionary of tlte Englisl) language i e l
VVt'bster's I/ew wor ld dtctionarv of the A ll/e-
rical/ language, Le Petit Robert: di ctl onnalre
a lp !labétiq lle et atialog ique de la langue
trançaise i li II/ IOVO Zingarclíi: vocabotariodel/a
lingua itationa, respectivament.
Tamb é és necessari tenir a l'abast d icci-
onaris d'equivalènc ies qu e ajudin a resol-
dre els probl em es de traducció d'una llen-
gua a una altra. En el treball terminològic,
però, aques ts diccionaris han de ser sem -
pr e su bsi d ia ris del s diccionaris mon o-
lingües, en el sen tit qu e mai no poden su-
plir n i la co nsulta pr èvia ni la co nsulta
posterior del s diccionaris monolingües,
encarregat s de garantir la correspondència
nocional en tre els equivalen ts denomina-
tiu s de les llengües qu e es tradueixen.
Tipologia i punt de partida de la re-
cerca terminològica
Els dubtes lingüístics que sorgeixen en
el treball d 'assessorament, correcció o tra-
du cció de textos espec ialitzats es po den
classificar segons el tipus de rece rca qu e
calgui fer per resoldre'ls. Es poden distin-
gir qu atre casos principals de recerca:
CI) Recerca del sign ifíca t d 'un terme
Aquesta recerca parteix de la necessitat
de conè ixe r qu è vol dir un terme, de preci -
sar-n e el sign ificat, o bé d'establir la dife-
rència ent re term es semblan ts. Qüestions
del tipus: «Què significa el terme genealo-
gista ]», «Són sinòn ims els termes copyright,
drets d'autor i propietat intel-lectual] , o «Qui-
na d iferència hi ha entre escola bressol, guar-
deria, jardí d'infants i parvutarïl», es poden
resoldre sovint amb la consulta i la lectura
atenta de cadascun de ls ter mes dubt osos a
les obres catalanes esmentades a l'apartat
anterior. És cert, però, que en alguns casos
caldrà recórrer als diccionaris terminològics
de l'àmbit temà tic afectat que, pel fet de
presentar els termes amb una alta precisió
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conce ptual, poden a judar a delimitar les
no cions dels termes consultats.
b) Recerca de la denom inaci ó d'u ll terme
a partir del sigllificat
Possiblement, aquest és el tipus de re-
cerca més complex ja qu e no es parteix de
cap forma concreta que es pugui consulta r
en els diccionaris, sinó d 'una noció per a
la qu al cal trobar la denominació corr es-
pon ent. Per trobar la resposta a qüestions
com ara: «Quin no m reben els barrets qu e
utilitzen els cuine rs professiona ls?» o «Hi
ha algun nom per designar aquells objec-
tes de vid re o de plàstic tran sparent, semi -
esfèrics, que contenen en el seu in ter ior fi-
gures o paisatges i que en inverti r-los es
co nve rteixen en un espai neva t? », ca l
recórrer gene ralment a la consulta de do-
cumentació especia litzada tot i que, de ve-
gades, les obres lexicogràfiques o enciclo-
pèd iques també poden resoldre aquest tipu s
de dubtes. Així, per exemple, per tro bar la
denominació del barre t o la gorra dels cui-
ne rs professionals cald rà, en prime r lloc,
co nsultar les entrades barret igolTa del DlEC.
Si en aquest diccionari no es troba la in for-
mació que busqu em , cal continuar la re-
cerca en el DLC3 i, després, en les obres
enciclopèdiques. En aquest cas, la solució
es pot tro bar en forma d'exemple dins l'en-
trada gorra del GLC: Ulla gorra de cuiner.
c) Recerca de l'equival èncla d 'ull terme ell
Il1Ia a ltra ltengua
Lacarac te rística princ ipal d'aquest tip us
de recerca és qu e es tracta d 'una recerca
bilin güe que cons iste ix a establir la corres-
pondèn cia nocional i denominat iva entre
termes de llengües diferents. És una recer-
ca que part eix de dubtes del tipus: «Quin
és l'equi val ent ca ta là del terme ang lès
ovcrbooki ng]» o «Com es tradueix en cata là
el terme mercadillol » i qu e exigeix, en pri-
mer terme, i és important no obviar aquest
pas, l'ús de diccionaris monolingües en la
llengua orig inal o de partida de la recerca,
per tal de conèixer o del imitar la noció del
terme que s'ha de traduir; en segon lloc, el
recurs als diccionaris bilingües, per esta blir
l'equivalència denominativa correspone nt,
i, final me nt, la consulta dels dicc iona ris
mon olingües en la llen gua d'arribada, per
tal de comprova r qu e l'equivalèn cia loca-
litzada en els diccion aris bilingües cor res-
pon, des de l punt de vista nocional, al ter-
me de partida. Tot i qu e sovi n t aques ta
recerca implica el recurs als di ccionaris
termino lògics i a les obres espec ialitzades,
de vegades també és possible resoldre qües-
tions d'aquest tipus, apa rentme nt imp os-
sibles de resoldre, com ara l'exem ple del
terme puku que il-lustra rem més endavant,
amb la simple, però minuciosa, co nsulta
als diccionaris de llengua mon olingües i als
d iccionaris enciclopèdics.
li) Recerca sobre la validesa d'U ll term e
Aquesta rece rca co nsiste ix a verificar
l'exactitud formal o nociona l d 'un term e
[.« És correc te usar el terme timoíita en geo-
morfologia per designar els llim s qu e, per
un procés de diagènesi, s'han solidificat?»),
la situació normativa (-S'ha normalitzat el
terme web, usat en el llenguat ge d 'In ter-
ne t?»), la morfologia «<Quin gène re grama-
tical té el terme webl»), l'adequació lingüís-
tica (<< S' h a d 'escriure antiescrofulos o
antiscrotuíost»), l'àmbit d 'ús (<<En quins con-
textos es pot uti litzar el te rme boio per de-
signar les gires que fan els art istes fora de
la seva seu habitual?»), etc. Els diccionaris
generals i les enciclopèdies no sem pre do -
nen resposta a aquestes qües tions, ja sigui
perquè fan referència a neologis mes que,
com el cas del web, han estat norma litzats
recentment i encara no consten en les edi-
cions actuals de ls diccionaris de llen gua;
perquè, com en el cas dels bolos, es tracta
de termes pertanyents a un registre d 'argot
que no estan recoll its en els diccionaris
genera ls de la llengua, o bé perq uè, possi-
blem en t pel fet de cons idera r-se termino-
logia massa especialitzada, com és el cas dels
exemples de la limolita i Ynnttscrotuíés, tam-
poc no es troba recollida, si més no apa-
rentment, en les obres de caràcter general.
Sovint, doncs, per resoldre aq uest tipus de
qüestions caldrà recórrer als serveis d 'as-
sessorament terminològic. En alguns casos,
com ara el dubte sobre la grafia del term e
antiscrofuítis esmentat abans, tot i qu e el
DIEC no recull aquesta forma i que el DLC3
documenta l'ad jectiu antiscrofulós -osa, no -
més cal conè ixer les noves normes ortogrà-
fiques sobre l'addició de e dava nt s líqu ida
per poder resoldre autònoma ment el du b-
te i aclarir que, segons aq uests crite ris, en
la grafia d 'aquest adject iu es manté la e
epent ètica .' Altres casos, com ara la limolita,
que poden semblar més com plexos perquè
ja no es trac ta, com en l'exe m ple an terior,
de contrasta r un a informació amb les con -
venc ions ortogràfiques actua ls, també es
poden resoldre amb relativa facilita t si es
pot arribar a esta blir un mot clau relacio-
nat amb la noció o el terme estudiat qu e
perme ti l'accés a la informació que es bus-
ca. Així, tot i que el terme limolita no té
entrada pròpi a ni al DlEC, ni al DLC3 ni a
la GEC2, el podem trobar documentat en
aquesta últim a obra dins l'entrada l lim.
Els d iferen ts tipus de recerca term i-
nològica qu e hem presentat evidencien la
dificultat d 'estab lir una única estratègia de
selecció i de consulta dels diccionaris, ja
qu e aquesta variarà i serà especí fica per a
cada scun de ls casos comentats an terior -
ment. Ha de quedar clar, però, que per ini-
ciar una recerca amb rigor terminològic,
abans de fer la tria de ls materials de con-
sulta i d 'emprendre la recerca pròp iament
dita, és essencial dur a terme un a mínima
preparació de la recerc a q ue co nsisti rà a
identificar el terme qu e mo tiva el dubte,
situar-lo en el seu àm bit d 'especialitat i
conèixer-ne el context d ' ús.' Sense la reco-
pilació i l'anàlisi d'aquestes dades prèvies
serà difícil seleccionar les fon ts de con sul-
ta més adients per dur a terme la recerca.
La consulta de la Gran enciclopèdia
catalana
Tracta rem en aquest apartat les diferents
ma ne res en qu è podem documentar un
term e a la Gral/ enciclopèdia catalana amb
la in ten ció de donar als lectors pautes pràc-
tiques qu e els puguin ajud ar en la feina di-
ària. Ens referirem únicament a la GEC2
perquè actualm en t és encara l'enci clopè-
dia més completa en llengua catalana i se-
guramen t la més coneguda . Malgrat tot ,
aquestes pau tes poden ser apli cables en el
sentit més general a altres obres enciclopè-
diques .
La term inologia que conté la GEC2 és
molt més nombrosa de la qu e podem ex-
tr eur e per ord re seqüencial de les seves
entrades i subent rades. Aquest fet , que en
princi pi pot semb lar tan obvi però que la
pràctica diària del ter rnín òleg assessor mo s-
tra qu e no ho és tant, s' ha de tenir molt
present a l'hora de fer recerques termino-
lògiques, ja qu e un dels grans problem es
amb qu è es troben els usuaris de la llengua
és la dificult at qu e tenen sov int per acce-
dir a la informació de qu è disp osen. De fet,
segurame nt és més important saber explo-
tar bé la poca doc umentació que es té que
no pas tenir-ne mo lta i no conèixer bé els
mecanismes per accedir-h i.
Les possibilitat s d'aparició d 'un terme
a la GEC2 s'emmar quen en tres grups bà-
sics: com a entrades' directes o el/ ordre se-
qiiencial, com a entrades l'l/ ordre invers i sen-
se ser entra des . Tractarem els dos pr imers
grups junts i, a continuació, parlarem del
terce r grup .
Quan fem referència a entrades el/ ordre
sequenctat ens referim a termes - ja siguin
lèxics o d'u n sol element, o bé sintag mà-
tics- que es doc umenten com a en trades
seguint l'ordre estricte de ls seus forma nts,
mentre que les entrades per ordre invers són
forme s sintagmàtiques, els eleme nts de les
quals es documenten inve rtits respecte de
la seva forma real. Tant en un cas co m en
l'alt re, els ter mes poden localitzar-se de
diverses ma neres:
a) COlli a en trades prin cipals , és a dir, en-
capçalant un article, qu e és la manera més
senzill a de trobar un terme, ma lgrat que,
evidentment, no tots els termes poden lo-
calitzar-se d 'aq uest a manera. És així com
la GEC2 recull formes sim pIes com ara
si l -l ima ní tu, son i nke, carbom az ep lna o
[acquatd. Pel que fa a les formes sintagmà-
tiq ues , ta m bé poden co ns tituir en tra des
principals, però genera lment segueixen
l'ordre invers, sobretot si contenen noms
propi s. " Aix í, don cs, els termes àcid
nitrobenzoic, d'angora, llei aquïlia , i ta mb é
[uncions de Neumann , objectes All/or o gàbia
de Faraday els trobarem consig nats com a
entrades principa ls però en ordre invers,
és a dir: nitrobenzoic, àcid; angora, d'; aqui-
l ia, llei; Neumanu, [uncio ns de; All/or, objec-
tes i Faraday, gàbia de, respectivament. Po-
ques ve gades documen ta rem en ordre
seqüencial termes sintagmàtics que cons-
titueixin entrades principals. Tot i així , hi
ha casos aïllats , per exemple el terme dafi/e
oleoide, que és la vulgarització de la forma
llatina Daphne oleoides i que s'u tili tza per
designar un peti t arbust de la família de les
tinelàcies, de flors blan ques , verdes o pur-
púries i fruits vermells. D'a ltra banda, tam -
bé les locucions llat ines es recullen sempre
segons l'ordre seqüencial (al/te meridiem, ad
quem, nihil obstat, post [actuïn, etc.).
b) COlli CI en trades secu n d àries , és a dir,
com a entrades refoses en altres en trades
principals de les quals depe nen . Aquestes
subentrades, que van numerades i ma rca-
des en negr eta , es recullen sem pre per or-
dre seqüencial, tot i qu e poden depen dre
d 'ent rades prin cipals o rde na des també
seqüencialment o bé per ordre invers . Així,
mentre que els termes cargol bóta, cargol
CÒllic, cargol de mar, cargol punxenc o cargol
vermiforme, per exemple. es recu llen sota
l'entrada principal cargol, també sota aques-
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ta mateixa ent rada i no pas sota escala do-
cumentem la for ma escala de cargot, ja qu e
les locucion s forma des per noms com uns
s'en tren pel mot més caracterís tic i, en ge-
neral , co nstitueixen un a acce pció dins l'a r-
ticle encapçalat per aques t mot ."
C) Com CI formes secundà ries, és a di r, fo r-
mes co nsiderades sinò ni mes d 'altres termes
però en un grau co mpleme ntari. Aquestes
formes, qu e no sempre ten en en trada prò-
pia i qu e, per ta nt , pod en ser de difíc il ac-
cés, pod en documenta r-se o bé entre cla u-
dàt ors o bé entre parèntesis, i gen eralme nt
van int rod uïdes am b la con junció u, exce p-
te quan el sinò nim és un nom científic, un
sím bo l o una nomencla tura quím ica, per
exem ple, q ue s' introdueixen directame nt.
En t re claudàtors se solen consignar les for -
mes secundàries de les entrades pri nc ipa ls
(per exem ple el terme pehlvi , que és forma
secundària de pehlevi, qu e, alhora, remet a
pahlavi; o bé wya ndot, que és tam bé una
forma secundària àhuron, etc.) i en tre pa-
rènt esis, les formes sec un dàries de les
suben trades (per exem ple, al costat de cotó
[tuix, qu e és una suben trada de cotó, tro-
bem ent re parènt esis "o el/ tloca, o el/ pèl" ,
i al costat de tlux energ ètic, sube nt rada de
t711X, trobe m "o md innt»i . Tam bé pod em
trobar docume ntades formes secundàries
sense cap tipus de marca di ns la defin ició o
l'ex plicació d'un terme. És el cas, per exem-
ple, del terme persa /11 itjà, recolli t dins la
defi nic ió de l'en trada pahlavi de la man era
següent: "Llengua indoeuropea occ idental ,
ano mena da tam bé persa m it jà, q ue consti -
tuí l' idio ma oficial, relig iós i literari de l'im-
pe ri sassànida...»
· 1 ~1 1 co m hem dit al prin cip i d 'aquest
apartat, però, la GEC2 tam bé recull termes
q ue no co nstit ueixen entrades, però que,
en canvi , formen part de l cos d 'alguna en-
trada , ja sigui principa l o bé sec undària .
Segurament aquesta és la pa rt qu e els usua-
ris de la llengua desconeixen més o, si més
no, la part que exploten me nys, malgrat
que qu an parl em de llenguatges d'especia -
litat és una part clau per aju dar a resoldre
problemes term in o lògics específics. Dins
d'a quest grup els termes poden aparèixer
ta mbé de diverses maneres:
a) Com a exe m ples , gene ralme n t d 'una
defi nici ó, una explicació general o tam bé
d' u n afix o un forman t cu lte . Solen anar
en cursiva. Així, per exem ple, inhíbtcíé re-
tlexa o resposta retlexa só n ter mes recollits
com a exem ples dins la def in ició de l'en -
trada tetlex -a o, dins propagació, tro bem els
exem ples propagació de la //11111 i propagació
de la calor, i a mesentèric -a trobem , tam bé
Figu ra 1. Subfamílies representants més im portants de la fa mília dels bòv ids
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co m a exe m ples de la defin ició , artèria 11 /('-
sent èrica i vena mesentèrica , e tc. Co m a
exe m ples d 'afixos o form ants cu ltes, vegeu ,
per posar un exemple, l'entrad a citrdío-, i
h i tro bareu cardiosnastn» i cardiopunI 1111I, o
leuco-, on h i ha lcucadèrntiu, etc.
IJ) Ell 1111 quadre adjunt a l'entrada. La
GEC2 inclou una gran quanti tat de qua-
dres com el qu e mostrem a la figura l , q uc
co n tenen molta terminologia i que só n dc
gran aj uda en la rece rca tcrminològica .
Aq uest qu adre qu e mostrem , per exe m ple,
ens perm et rà resoldre un dubte co m ara
esbrinar com es diu en ca ta là un an ima l
afri cà anomenat en anglès puku. En un cas
a ixí, en q uè partim d 'un terme en una a l-
tra llengua, l'estrat ègia qu e ca l seguir, tal
co m hem co men ta t an te rior me nt , és bu s-
ca r primer de tot la definició del ter me en
la llengua d 'o rigen . Qua lsevo l d icciona ri
ang lès mí nimam ent co m plet recollirà qu e
puk« és un a forma provin ent del nom afri-
cà de l'a ntílop Adenota vardoni. Si ara , un
cop sab ut això, busq ueml/lltí/up a la GEC2,
trob em q ue aquest és el «no m donat glo-
balmen t a tots els individu s de la subfamí -
lia dels ant ilopins». A l'en trad a anti lopins
ens informem que aquest te rme den om i-
na un a subfam ília de mamífers bòvids. I,
fina lme n t, a l'ent rada bòvids t rob em el qua-
dre qu e most rem aquí amb les subfamílies
i els represen ta n ts més im po rtants d 'aquest
grup, en tre d 'al tres l'Acf('//uta l'ardoni, amb
la for ma cata lana /JlIClI .
c) Ell lI11a il-lustraci ú, co m les qu e mos-
tr em també a les fig ures 2 i 3. Les il-
lustracions, a més. ten en l'avantat ge q ue
permet en accedir a la informació de ma-
nera im med iata quan no ten im gaires da-
des sobre un ter me i qu e solen ser molt més
clar es que qua lsevol definició. A banda d 'ai-
xò, les il-Iu st rac io ris no només co ntenen
noms co nc rets, sinó ta mb é noms abs trac-
tes, co m ara noms de processos de div ersa
men a co m els q ue il-lustra la figura n úrne-
ro 3 sobre l'o btenc ió del níquel.
d) So ta 1111 Illot clau , Qua lsevol persona
que hagi de fer recerca terminològica pun-
tual -ja sigui de man era esporàdica o bé
més co n tin uada- ha de sabe r recórrer a ls
mots cla u q ua n no aconsegueix trobar di-
recta ment o per m it jà dels mecan ism es q ue
acab em d 'a na litzar una det erminad a fo r-
ma en les obres de co nsu lta bàsiques. Un
mot clau pot ser q ualsevol mot relacionat
d 'una man era o a lt ra amb la forma qu e s'es-
tà in te ntan t documentar, no només mot s
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Figura 3. Esquema de l'obtenció del níquel
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© Enc ic lop¿'d ia Ca ta lana , SA de nivell superior o més genera ls sinó ta m-
bé de n ivell paral-lel i de nivell inferior o
més co ncret. Aques ts mots clau co nd uiran
a nou s mot s qu e poden ser d 'interès per a
la recerca i que, sov in t, pel seu estatus de
termes im por tants o co neguts, es ma rqu en
en cursiva a la GEC2 (és el cas, per exe m-
ple, de la limonita esmen tada abans); tot i
així , tam bé po t ser q ue el terme qu e inte-
ressa es t robi sense cap ti pus de marca o
sense destaca r de cap manera dins l'exp li-
cació enc iclopèd ica de qua lsevol al tre ter-
me, fet qu e obliga a ten ir els ulls ben obe rts
a l'h or a de fer la recerca. El co ntext imme-
d iat i e l co n text genera l o n s'i nse reix la
forma prob lem àt ica ob jecte de recerca serà,
ev iden t me n t, e l qu e proporcio narà a la
perso na qu e fa la rece rca els mot s clau a
través dels qu als haurà de dur a terme una
excu rsió ter mi no lòg ica qu e li permetrà tro-
bar un a resposta satisfactò ria al pro blema
planteja t (i aprofi te m per in sisti r un co p
més, perq uè segurame n t mai no s'h i insis-
tirà prou, en la gran im portància qu e cal
don ar al co ntext a l'h o ra de treba llar amb
termi nologia). La recerca a tra vés dels mots
clau pot ser més o men ys simple, pot ser
q ue el term e q ue es bu sca es document i
clins la pri mera en t rada de l'enciclo pèd ia
que es co nsulta o pot ser qu e la recerca es
co nve rteix i en una men a de peregrinació
per termes i més termes relac iona ts o qu e
rem eten els uns als a lt res. La recerca haurà
estat plenament sat isfactò ria si a l final ,
ma lgrat les dificu ltat s, ha permès reso ldre
el probl em a pla ntejat. És clar qu e els resul -
tat s no sem pre só n positius , però, en qu al-
sevo l dels casos, to ta recerca és peda gògica
i, sigui qu in sigui el resul ta t fina l, segura-
ment q ue pel ca mí s' hauran après mo ltes
coses qu e aba ns no se sab ien; potse r no-
més per això ja haurà va lgu t la pena fer-la.
Així, doncs, si volem trobar un tipus de
sòl, per exe m ple, enca ra que d 'entrada sem-
bli un sòl molt estrany, ca ld rà que co nsul-
tem l'en t rad a sòl de la GEC2, on hi ha sò ls
a cabassos, però tam bé ti pus de compo-
nents del sò l, propietats, co lors , aspectes
sob re la seva formació, l' aprofita me n t, la
conse rvació, etc. O si hem de buscar, per
exem ple, un terme co m a ra trencadís, del
qual sabem qu e fa referència a un co n jun t
de fragm ent s cie vid re o de ceràm ica de d i-
feren ts co lors qu e s'ut ilitze n en arquitec-
tu ra i que só n típics cie l'art gaud inià , no
hem de desist ir de la nostra recerca si no
ho trobem per Gal/dí, n i per Modernisme,
ni per ceràm ica o per vidre; pot ser si mir em
per mosaic - q ue és un terme qu e segura-
ment ens haurà aparegut clins alguna cie
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les en trades an te riors- trobarem , sense
marques de cap tipus , qu e Gaudí va fer «in-
terpret acions personals amb trencadís al
Parc Güell de Barcelon a», i haurem pogut
resoldre, o si més no document ar, el nos-
tre dubte.
Finalment, és im portan t ten ir en comp-
te que a l'h ora de considerar la fiabi litat
d 'u n terme cal fer més aten ció als termes
que, com el cas de l trencadís, apareixen a la
GEC2 sense cap tip us de marca , que no pas
als termes marcats en cursiva o negreta , per
exemple. El fet que un terme estigui mar-
cat dins el text -a ban da dels casos de ne-
ologismes- implica gen eralm ent que té un
esta tus de term e reconegut i qu e, per tant,
és un a forma més co n tro lada lingüísti -
cament qu e no pas una altra qu e no tingui
cap tipus de marca. En tot cas, a part de la
fiabilitat lingüística, el fet de doc umentar
determinats termes sense marcar en el dis-
curs especia litzat és un senyal de l'ús o im-
plantació d 'aquests term es, i això ja és un
pun t de partida o un argument qu e cal te-
nir en compte en la recerca te rminològica.
Conclusió
Els assessors lingüístics i els profe ssio-
nal s de la llengua en gene ra l, en la seva
feina diària, solen disp osar d 'un ventall de
recur sos documentals més aviat reduït amb
els qu als han d'intentar afrontar i resoldre
un gran nombre de probl emes lingüísti cs i
termino lògics. En els serveis lingüístics, per
exemp le, encara no és freqüent l'ús de dic-
cionaris informatitzats i tampoc no es te-
nen a l'abast mat erials de consulta més es-
pecia litzats, co m a ra e ls di ccionari s
terminològics o les obres espec ialitzades .
Aquesta premissa no ha d 'induir els asses-
sors, però, a adoptar ull a actitud descorat-
jada, sinó una manera de fer més o men ys
ecològica, en el sen tit qu e cal qu e apr en-
guin a ap rofitar - i a reap rofitar- al mà-
xim aquests recursos qu e tot i ser quantita-
tiva ment escassos aten yen, probablement
per la situac ió soc iolingüís tica en qu è es
troba el català , un alt nivell qualitatiu. Es-
tem parlant, entre d 'altres, d 'un diccionari
de la llengua normatiu, el DIEC; d 'un altre
diccio na ri de la llengua, el DLC3, que, fins
fa ben poc temps, suplia l'absència d'un dic-
ciona ri normatiu actualitzat; d'un diccio-
nari enciclopèdic, la GEC2, qu e conté un
gran nombre de terminologia especialitza-
da; d'un diccionari etimològic, el Coromi-
nes, i d'u n diccionari dial ectal, l'Alcover-
Moll, que conforme n les eines de treball
habitual dels professionals lingüís tics. I com
en qualsevol ofici o pro fessió, i la nost ra
no n 'és cap excepció, mane jar aquestes ei-
nes amb ha bili ta t i precis ió ens permet
aconsegui r uns result ats òptims.
El domini de les obres lexicogràfiques
bàsiques de consulta, basa t en el coneixe-
ment sobre els objectius, l'abast, les limi -
tac ions, les particularitats i els diferents
punts o claus d 'accés a la informació d'una
banda , i en l'expl otació eficaç de la infor-
mació que co n te nen , de l'alt ra, ha de
constituir un rept e consta nt per a tots els
professionals que treballen en el terren y de
la recerca terminològica.
Notes
I. Per conèixer els crite ris de selecció i va loració de
les obres lexicogràfiques i terminol òg iqu es, vegeu
CASTFJ.I$, R.; COLOMER, R. (1995) ..Criteris de valo-
rac ió d e les o b res d e co n su l ta e n rece rca
terminològica». Llengua i Ús, -t.
2. Les or ien tacions don ades per N. NOGut i E. RIERA
en els articles ..Fent servir el DlEC (I)>> - vegeu el
número anterior de Llengua i ÚS- i « Fen t servir el
DIEC (i 11 )>> , en aqu est mateix número, són espe-
cialme n t útil s per al bon man eig d' aqu est dicci o-
nari.
3. Vegeu els Documents dela Secció Filològica 11 , publi-
cats per l' Ins titut d 'Estudi s Catalans.
-l. En l'arti cle « L'atenci ó de co ns u ltes terminol ò -
giq ues en un servei lingüí stic», pub licat en el nú-
mero an te rior d'aquesta revista , es presenta una
an àlisi det allada de l'etapa ini cia l i de prepa ració
de la recerca terminològica.
5. ï. entruda, en paraules de José Mart íne z de Soma,
- és la parau la, locució, frase , sin tagma, signe o
co n jun t de lletres o signes q ue encapçalen un ar-
ticle de diccionari , voca bulari, glossari , etc. i és
ob jecte de de fin ició, exp licació o tractam ent enci-
clop èdlc -.
6. Vegeu la in troducció de la GEC2: « Una locució
formad a per un nom propi i un nom co mú en tra
normalment pel nom propí.»
7. Vegeu, novame n t, la in tro ducció de la GEC2.
•
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